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Analyse des cancers du sein de l’ intervalle  
et évolution selon les modalités de dépistage  
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Tableau. Stades précoces des cancers dépistés et des cancers d’intervalle.
Anciennes modalités Nouvelles modalités
Dépistés (%) Intervalle (%) Dépistés (%) Intervalle (%)
Taux de cancers in situ 14,3 8,7 16,5 7,6 
Taux de cancers invasifs pT1ab 30,5 20,0 33,0 20,6 
Taux de cancers invasifs pN0 69,9 60,7 67,6 58,6 
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Le.dépistage.organisé.du.cancer.du.sein.est.généralisé.à.tout.le.territoire.français.depuis.2004..Il.est.mis.en.place.par.des.structures.de.gestion.dont.une.des.nombreuses.missions.est.
de.tout.mettre.en.œuvre.pour.augmenter.le.taux.de.participation.
des.femmes.
La.particularité.d’.ADOC.18.(Action.de.dépistage.organisé.des.
cancers.dans.le.département.du.Cher).est.d’.être.un.service.de.
l’.IRSA.(Institut.interrégional.pour.la.santé)..Le.travail.d’.ADOC.18.
s’.inscrit.dans.le.cadre.de.la.démarche.qualité.qui.anime.l’.IRSA.
(validée.par.l’.obtention.de.la.certification.ISO.9001/2000)..La.réali-
sation.d’.une.enquête.de.satisfaction.auprès.des.bénéficiaires.du.
dépistage.organisé.du.cancer.du.sein.s’.intègre.dans.cette.démarche..
Cette.enquête.a.révélé.que,.bien.qu’.ayant.effectué.le.dépistage,.3.%.
des.femmes.faisaient.état.de.difficultés.de.transport.pour.se.rendre.
au.cabinet.d’.imagerie.médicale..À.ce.recueil.s’.ajoutait.une.liste.de.
300.personnes.qui,.spontanément,.mentionnaient.des.difficultés.
pour.leur.transport.
